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ANALISIS KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII BUSANA BUTIK 
SETELAH MENEMPUH PRAKTIK INDUSTRI 





      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesiapan kerja siswa kelas XII 
Busana Butik setelah menempuh Praktik Industri di SMK Negeri 6 Purworejo (2) 
Aspek yang paling dominan dalam kesiapan kerja siswa kelas XII Busana Butik 
setelah menempuh Praktik Industri di SMK Negeri 6 Purworejo. 
      Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan 
pendekatan survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan jumlah 55 siswa dari populasi 64 siswa. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket tertutup dengan skala likert. Validitas data 
menggunakan korelasi product moment dengan 1 item gugur. Reliabilitas 
instrumen menggunakan Alpha cronbach dengan hasil 0,947 dengan interpretasi 
sangat tinggi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Analisis kesiapan kerja siswa kelas 
XII Busana Butik setelah melakukan Praktik Industri di SMK Negeri 6 Purworejo 
ditinjau dari keseluruhan aspek ter masuk ke dalam kategori sangat siap dengan 
memiliki mean sebesar 110,35 dengan frekuensi siswa 21,82% (12 siswa) (2) 
Aspek yang dominan dalam kesiapan kerja siswa setelah menempuh Praktik 
Industri adalah aspek internal yaitu sebesar 50,93%. Sedangkan aspek eksternal 
sebesar 49,03%. Indikator yang paling dominan dalam aspek internal adalah 
indikator kematangan fisik sebesar 16,04% sedangkan indikator yang paling 
dominan dalam aspek ekstenal adalah indikator pengalaman dan informasi dunia 
kerja sebesar 28,5% 
 








AN ANALYSIS OF THE WORK READINESS OF STUDENTS OF GRADE 
XII OF BOUTIQUE CLOTHING AFTER DOING THE INDUSTRIAL 






This study aimed to investigate: (1) the work readiness of the students of 
Grade XII of Boutique Clothing after doing the industrial practicum at SMK 
Negeri 6 Purworejo, and (2) the most dominant aspects in the work readiness of 
the students of Grade XII of Boutique Clothing after doing the industrial 
practicum at SMK Negeri 6 Purworejo. 
This was a quantitative study using a descriptive method and a survey 
approach. The sample was selected using the simple random sampling technique 
with a total of 55 students from a population of 64 students. The data were 
collected using a closed Likert scale questionnaire. The item validity was assessed 
using the product moment correlation and 1 item was not valid. The instrument 
reliability was assessed using Cronbach’s Alpha with a coefficient of 0.947, 
which was very high. The data were analyzed using descriptive analysis 
techniques. 
The results of the study showed that: (1) regarding the work readiness, the 
students of Grade XII of Boutique Clothing after doing the industrial practicum at 
SMK Negeri 6 Purworejo in terms of all aspects were highly ready with a mean of 
110.35 and a frequency of 21.82% (12 students); and (2) the dominant aspects in 
the students’ work readiness after doing the industrial practicum were the internal 
aspect by 50.93% and the external aspect by 49.03%. The most dominant 
indicator in the internal aspect was the indicator of physical maturity by 16.04% 
while the most dominant indicator in the external aspect was the indicator of 
experience and information on the world of work by 28.5%. 
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